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O objeto do trabalho é demonstrar que o Direito não pode ser visto como uma ciência 
unicamente humana, de caráter filosófico. A metodologia adotada abrange as 
pesquisas descritiva e exploratória. Descritiva, uma vez que se busca uma análise 
mais acurada do objeto do estudo, a partir de modelos já adotados e relacionados ao 
tema. O intuito é aprofundar a análise sobre o tema, de forma a registrar novos fatos 
relacionados. Exploratória, pois se busca entender também como o tema é 
atualmente observado, para então validar as hipóteses que se pretende comprovar. 
É um método inovador para um tema igualmente inovador.      A abordagem do Direito 
deve conter um viés racional, sendo assim o resultado de uma visão multifocal, que 
resulta no denominado Direito Quântico. O Direito também pode – e deve – ser objeto 
de uma abordagem sob a ótica da ciência exata, da matemática, da estatística: é a 
aplicação da Jurimetria na análise de resultados e/ou de históricos de demandas, 
judicializadas ou não, dentre outras possibilidades. A Jurimetria deve ser entendida 
como a “estatística aplicada ao Direito”, sendo reflexo da utilização de sistemas 
jurídicos que permitem criar estatísticas e obter dados comparativos. Conclui-se, 
portanto, que a atividade jurídica é de suma importância para a gestão da sociedade 
empresária, sendo certo que a atividade jurídica deve também ser objeto de gestão 
e de compliance. A atividade jurídica está relacionada ao business da sociedade e a 
ele deve se integrar, sendo também objeto de planejamento, investimento e gestão 
(compliance e jurimetria), com ulterior demonstração periódica dos resultados 
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obtidos. A atuação pré-processual – emissão de pareceres – é de suma importância 
para impedir a ulterior judicialização de conflitos. Os pareceres devem ser 
propositivos, de forma a apresentar alternativas para a celebração do negócio. A 
atividade jurídica processual não pode ser vista apenas como a necessidade de 
cumprimento de prazos processuais, mas sim como a oportunidade de identificar 
procedimentos que geraram a judicialização da relação, bem como a possibilidade e 
a viabilidade de alteração de procedimentos e o interesse na adoção de política de 
acordos, com os respectivos critérios e parâmetros para tanto. Portanto, para que 
ocorra uma completa gestão da atividade empresarial, um pressuposto é que a 
atividade jurídica envolvida, se de impacto, seja igualmente objeto de gestão. 
Colabora para tanto a aplicação, conforme já mencionado, de conceitos de estatística 
na análise de dados, ou seja, da Jurimetria. E, em primeira análise, a integração do 
direito com a ciência exata – física e matemática – encontra origem no conceito de 
Direito Quântico. 
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